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Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
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(gedetacheerd op het proefstation te Naaldwijk). 
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Inhoud Tabel 
Proefopzet 
In de proef opgenomen rassen 1 
Waarnemingen 
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de commissieleden 2 
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de overige beoor-
delaars 3 
Overzicht van de gemiddelde cijfers van de commissieleden en de 
overige beoordelaars 4 
Resultaten van de beoordelingen door de commissieleden in % 5 
Resultaten van de beoordelingen door de overige beoordelaars in % 6 
Samenvatting van tabel 5 + 6 7 
Overzichten van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval 8 
Overzicht van de belangrijkste opmerkingen 9 
- 2 
Proefopzet 
In het voorjaar van 1980 werden 15 nieuwe kropslarassen van het klassieke type 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Aan de serie werden Cynthia en Mir als standaardrassen toegevoegd. 
De proef lag op 4 plaatsen, en wel op het bedrijf van dhr. Vollebregt te Honse-
lersdijk, op het bedrijf van dhr. Van Rijn te Venlo, op het proefstation te 
Naaldwijk en op het bedrijf van dhr. Solleveld te 's-Gravenzande. 
De proef lag op alle 4 de plaatsen in tweevoud. 
In Honselersdijk en 's-Gravenzande kwamen door slechte opkomst enkele rassen 
slechts éénmaal voor, in Honselersdijk zelfs twee rassen helemaal niet. 
De veldoppervlakte in Honselersdijk en 's-Gravenzande was 3,2 m2, in Venlo en 
Naaldwijk 4,16 m2. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Plaats Zaaidata Plantdata Beoordelingsdata Oogstdata 
Honselersdijk 15- l-'80 22-2-'80 17-4-'80 17-4-'80 
Venlo + 16—11—'79 21-l-'80 l-4-'80 l-4-'80 
Naaldwijk 17-ll-*79 22-l-'80 20-3-'80 25-3-'80 










































































































































































































Toelichting: witpatroon + = vatbaar voor het betreffende fysio 
- = onvatbaar voor het betreffende fysio 
. = niet getoetst 
I en II zijn de verschillende herhalingen 
N = Naaldwijk 
H = Honselersdijk 
G = 's-Gravenzande 
V = Venlo 
- 4 -
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, 
de tuinders, de NAK-G, de gewasspecialist van het proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichtingsdienst en de gebruikswaardeonderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden cijfers gegeven voor: 
hartvulling, omvang, aanslag, graterigheid, uniformiteit en gebruikswaarde. 
De gegeven cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle 4 de plaatsen werd bij de oogst het 100 kropgewicht bepaald en werd het 
percentage afval berekend. 
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